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File d’attente I/O
SMP Client
(2)
(1)
File d’attente I/O
Noeud serveur
(3)
(1) Une première requête est transmise au système de fichiers.
(2) Elle est exécutée sur le périphérique de stockage rattaché.
(3) La réponse est renvoyée au client.
nécessaire que la prochaine demande soit présente au sein de la
Afin de maximiser l’utilisation du sous système de stockage, il est
file d’attente du serveur au plus tard à la fin de l’étape (2). Ainsi grâce
il est possible de déterminer une fenêtre de tir pendant laquelle un
ordonnancement plus efficace peut être analysé du coté client ;
le tout étant de transmettre dans les temps, la prochaine demande.
à la taille de la dernière demande délivrée et la charge du serveur,
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